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Giving: 
Contributors to UB Law School 
July 1, 1999-]nne 30,2000 
he Law School is very pleased to announce that $566,361 was raised 
in support of the annual fund in 1999-2000, exceeding our goal of 
$550,000. The total of all gifts, ind ucting the annual fund and gifts to 
endowment and capital p rojects, was $752,323. 
We applaud our Annual Fund Chair Thomas R. Beecher '59, our 
dedicated phonathon volunteers, and alumni who assisted with their 
class reunion giving programs. 
Appreciation is warmly extended to alumni, friends and others who suppo1ted 
the Law School during the last fiscal year: July 1, 1999, through June 30, 2000. Listed 
here are individuals, law firms, corporations, founda tions and o the r o rganizations 
that made a donation during this time period. Gifts of aU types are rep orted , includ-
ing gifts to the annual fund, specific programs, endowment funds, capital funds, 
and gifts of cash, gifts-in-kind and appreciated stock. 
Please note that contributions made after June 30, 2000, are not included. 
If you have _questions, wish to rep ort an inaccuracy or want to get involved wid1 
your class reuruon, please contact: Deboral1 Scott, Assistant Dean for Development, 
University ar Buffalo Law School, 409 O'Brian Hall, Box 601100, Buffalo, N.Y. 14260-
1100. Phone: (716) 645-6429. Fax: (716) 645-3646. E-mail: devdm@acsu.buffalo.edu 
John Lord O'Brian Society 
Gifts of $2,500 or more (Graduates '90-
'00, gifts of $1,250 or more) 
$50,000+ 
Thomas R. Bremer '79 
Erma R. Hallett-j aeckle '36 
$25,000 to $49,999 
Terrence M. Connors '71 
Ellen Fon·est '76 
Kenned1 B. Forrest '76 
GeraldS. Lippes '64 
Sandra F. Lippes 
Barbara A. Wolfe 
Thomas F. Wolfe '61 
$10,000 to $24,999 
Anonymous 
Roger]. jones '83 
Stephen M. Kelley '98 
.Jame:; L. Magavem '59 
William]. Magavern '62 
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$5,000 to $9,999 
Ha n . Michael A. Amico '58 
Hilary P. Bradford '53 
Amod Choudhruy '00 
Samue l]. Civiletto '66 
Mon·ee M. Levine '52 
Erik D . Lindauer '81 
Lisa D. Lindauer 
Ellen S. Re is 
Robert I. Reis 
Eugene C. Tenney '54 
$2,500 to $4,999 
TI1omas R. Beecher, Jr. '59 
Helen Kan ey De mpsey '69 
john M. De mpsey '69 
Gerard W. Ittig 
judith B. lttig '71 
Joseph A. Kresse '95 
Allan D . Mantel '76 
Michael M. Mohun '80 
Willian1 A. Niese '61 
john F. Nugent '50 • 
R. Nils Olsen Jr. 
Norman ]. Pecor<~ '31 
And1ony j. Renaldo '50 
Mary Ann Rogers 
lAW P 0 R U M 
I 
II 
Ha n. Janice M. Rosa '75 
Charles Shabsels '70 
Raymond]. Stapell '75 
j ohn H. Stenger '58 
Jacob D. Hyman Society 
Gifts of$1,000 to $2,499 
(Graduates '90-'00, 
gijis of$500 to $1,249) 
Anne E. Adams '87 
Richard P. Amico '88 
Frederic!( G. Attea 
Rosalie Sto ll Bailey '73 
Thomas C. Bailey '74 
Brian D . Baird '83 
Dianne Bennett '75 
Richru·d S. Binko '82 
Thomas E. Black Jr. '79 
Ha n. Frank B. Borowiec '49 
Barry B. Boyer 
Phillip Brothma n '62 
Ha n. Ele na Cacavas-Schietinger '85 
Pete r B. Ca1T '54 
Alan S. Can e l '67 
Michael F. Chelus '68 
Anthony ]. Colucci Jr. '58 
Robert B. Conklin '68 
Thomas C. D'Agostino '65 
]. Mason Davis jr. '59 
Bru·bara ]. Del Gross '77 
Ja nice ]. DiGennaro '83 
j oseph E. DiGe nnaro '83 
Louis P. D iLorenzo '76 
Joseph DiNardo '71 
Michael H. Doran '82 
Ro bert A. Doren '75 
Mary Joanne Dowel '80 
Gayle LV. Eagan '85 
Richard]. Evan s '72 
Andrew Feldman '68 
Joy A. Feldman '91 
John P. Feroleto '82 
Paula L. Fero leto '82 
Robert P. Fine '68 
Sharon ]. Fine '87 
Peter ]. Fiorella] r. '63 
Ma1tin Fishman '69 
Ilene Fleischmann 
Peter Fleischmann 
.. 
Alumni Association 
funds priority projects 
A mong the major gift donors to the Law Sd10ol's Annual Fund-laSt year was the UB Law Alumni Association (LAA). The LAA is a sepa-
ra tely incorporated 501(c)3 that was 
founded by UB Law alumni in 1962. 
Their mission is to help the Law Sd1ool 
raise its visibility and reputation. By ask-
ing alumni for a relatively small amount 
of dues - $25 for young lawyers, $45 
for others - the LAA is able to direct 
money to projects and concerns that are 
of pruticular impmtance to them. 
For exa.111ple, in addition to funding 
d1eir own activities and events, d1e LAA 
contributed to the Law Sd1ool: 
• $12,000 to upgrade the Law 
School's catalog, in order to atll<~Ct more 
and better applicants 
• $8,000 to have ext.I<~ UB Law Fo-
rum. magazines printed and mailed to 
all those who vote in the reputation sur-
vey for the US. News & World Repmt 
rank.ings 
• $5,000 to fund a Buffalo Public In-
te rest Law Program Sd1olarship 
• $2,500 for the student photo di-
rectory 
• $2,000 for putting the VB Law Fo-
tumonline 
• $2,000 for the Welcome Party for 
new law students 
• $1,800 for the students' Moot 
Court banquet 
• $1,000 for a faculry/ adjuncr/alum-
ni reception 
• $1,000 for the student yearbook 
In addition , members of the LAA 
help our associate dean for admissions 
wid1 recruiting; run inexpensive CLE 
seminars; help provide judges for Moot 
Court; and provide career panels for the 
p lacement office. 
Members of the LAA also were re-
sponsible for writing a bill for a special 
$1.8 million legislative appropriation 
that was used to upg1<1de d1e Law 
School's technology. 
Last year, approxin1ately l ,000 of 
ow· 8,300 alumni paid dues to d1e LAA. 
Patrick C. O'Reilly '80, current president 
of the UB Law Alumni Association. 
Many dues-paying members also con-
tribute to the Law School's Annual Fund 
and have become major gift donors to 
d1e Law Sd1ool for sd1olru·ships and 
capital projects. The Law School does 
not consider the Association's modest 
dues competition wid1 the Annual 
Fund. They hope d1at alumni who 
ru·en't givers might be atll<~cted to d1e ~ 
Law Alumni Association as a fi rst step to 
becoming more closely involved wid1 
the Law School. 
All of our alumni - whether they 
pay dues or not- receive the /<o m m 
magazine and invitations to our special 
events, mostly held in Buffalo. While 
we don't yet have d1e staff or money to 
do mud1 in otl1er citie , we are slowly 
expanding our efforts, and now have 
regular ft.mctions in Rochester and New 
York City. We would like w do more. lf 
you have not yet done so, please join 
d1e LAA today so d1at we can do mo re. 
lf you have any questions or would 
W(e to discuss d1e activities and services 
of the Law Alumni Association, call Ex-
ecutive Director llene Fle ischmann at 
(716) 645-2107 or e-mail her at 
fle isch@buffalo.edu. 
F A L L 2 0 0 0 
Members of the lAA help our 
associate dean for admis-
sions with recruiting; run in-
expensive CLE seminars; help 
provide judges for Moot 
Court; and provide career 
panels for the placement 
office. 
Members of the lAA also 
were responsible for writing a 
bill for a special $1.8 million 
legislative appropriation that 
was used to upgrade the Law 
School's technology. 
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Giving: 
Hon. Paul L. Friedman '68 
Kenneth W. Gage '91 
Arnold B. Gardner 
Sue S. Gardner '76 
Barry K. Gassman '71 
Stuart A. Gellman '61 
Garry M. Graber '78 
Hon. Samuel L. Green '67 
Cruistopher T. Greene '74 
Richard F. G1iffm '57 
Gordon R. Gross '55 
Lowell Grosse '54 
Arthur]. Hall '81 
Rid1ard C. Heffern '69 
Pamela Davis Heilman '75 
Ann W. Herman '79 
George M. B ezel '73 
Sally C. Hezel '73 
Monis L. HoiWitz '74 
Harvey L. Kaminski 77 
Wells E. Knibloe '50 
Thomas E. Krug '65 
joseph B. Laino '99 
Allan M. Lewis '69 
Wanda M. Lucibe llo '81 
l-Io n. joseph G. Makowski '79 
David Manch '70 
Donald Mankoff 
Diane L. Manning 
Kenneth A. Manning '77 
Edward D. Manzo '75 
William E. Mathias ll '71 
Lawrence J. Mattar '59 
Elizabeth B. Mensch '79 
Carl J. MontanLe '67 
Welles Y. Mootjr. 
james M. Mucklewee '78 
Albert R. Mugel '41 
TI1e Clarke H . Narins Family 
- In memory of jack cmd 
Belly Gellman, and 
l !amid Dautch 
Linda J. Nenni '83 
Michael O lander '77 
Richard). Olson '78 
- /11 memo1y ofKeui n Moore 
Fmnk R Papa '52 
j od H. Paull '% 
james V. Philippone '5·1 
jean C. Powers '79 
I Jon. Margaret). Quinn 70 
Shakil Rahman '90 
William Z. R~ich '7'1 
Richard L. R<.:inhold '76 
Danid T. Roach ·c;~ 
A11hur A. Russjr '67 
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Hon. Eugene W. Salisbury '60 
Elizabeth M. Savino '92 
Willian1 F. Savino '75 
William I. Sd1apiro 
Robert C. Sd1aus '53 
Barbara L. Sd1ifeling '84 
Ginger D. Schroder '90 
Hon. H. Kenneth Schroede rJr.'61 
joseph V. Sedita '69 
Tricia T. Semmelhack '74 
Herbert Shafer '50 
Samuel L. Shapiro '65 
Irving M. Shuman '54 
David F. Smid1 '78 
Robert B. Sommerstein '69 
Gregory Stamm '71 
Kathleen A. Sullivan '77 
Mark K. Suzumoto '82 
Cam1en P. Tarantino '77 
Hon. Thomas M. Van Strydonck 73 
Catharine M. Venzon '82 
Rosemary E. Vogt 76 
Lawrence H . Wagner '49 
Brent L. Wilson 76 
Jon L. Wilson 76 
AJan M. Wishnoff 79 
Michael R. Wolford '68 
James A. Wooten 
Stephen L. Yonaty '94 
Ellen G. Yost '83 
Allen ]. Zaretsky '83 
Joseph E. Zdarsky '72 
Bruce S. Zeftel 77 
Dean's Club 
Gifts of $500 to $999 
(Graduates '90-'00, g!fts of 
$250 to $499) 
Anonymous 
Michael]. Ailians '82 
Dianne Avery '82 
Stephen E. Barnes '83 
Kenned1 F. Barone '79 
Barbara Belli< '94 
Cru·istophe r J. Be lling '74 
Leora Ben-Ami '84 
Alan L. Bernstein '59 
Richard N. Blewett '51 
Benjamin]. Bonarigo '82 
Diane F. Bosse '76 
- In memory ojjobn Camcmn 
Anthony S. Bonar '76 
Robe1t E. Brennan '75 
Victoria E. Brieant '83 
Timothy T. Brock '84 
Felice A. Brodsky '9~ 
James E. Brown '72 
john F. Canale '47 
Edward]. Carland 'SO 
Anna Marie Cdlino '81 
!. B I. J.\ ~I I C) R l l :-..1 
Ross M . Cellino, Sr. '56 
Ross M. CellinoJr. '82 
Roland M. Cercone '85 
Charles Chehebar '77 
Elizabed1 G. Clark ·'84 
Frederick B. Co hen '69 
Paul R. Com eau 73 
Carol A. Condon '82 
Peter D. Conrad 77 
Do uglas S. Coppola 75 
Lillian E. Cowan '27 
Joseph F. Crangle '59 
Ho n. John T. Curtin '49 
Carl M. Darnall '72 
Roger T. Davison '62 
Flo rence V. Dean '76 
-In m.em01yoj']ohn Camann 
John P. Dee '64 
l-Io n. James H. Dillo n 76 
Pame la S. DiSilvestri P1iest '87 
Michael R. Drumm '84 
Philip A. Erickson '51 
Ann E. Evanko 79 
Jo Weld1 Faber '82 
NeiJ R. Farme lo '53 
Robert]. Feldman 76 
Christopher Fink '84 
Tara M. Flynn '92 
Bernard B. Freedm an '64 
John T. Frizzell '55 
William H. Gardner '59 
Caro l White Gibson 74 
George M. Gibson '58 
Tho mas A. Gick '81 
Peter S. Gilfi llan '71 
James W. Grable Jr. '96 
Gera ld G race Jr. '72 
James W. Gresens '73 
Howard]. Grossman '80 
Michele 0. Heffernan '74 
Ann G iardina Hess '85 
Ho n. Barbara Howe '80 
F. Warren Kalm '59 
Matd1ew ]. Kelly '79 
Dan D. Kohane '79 
Hilda S. Koren 
-bt nzemoryofM. Robert Koren 
Hon. j acqueline Koshian '59 
Frank L Kroto Jr. '64 
Robert]. Lane Jr. '83 
Matthew j. Leeds '77 
Paul R. Litwak '74 
Sally B. Logan '91 
i 
I 
Linda). Marsh '78 
Scan P. Me Bride '85 
Michael P. Me Garry '83 
Michael R. McGee '69 
Gerard M. Meehan '82 
H on. Ann T. Mikoll '54 
Hon. Paul l. Miles '50 
Alan Bruce Nadel '79 
C. George Niebankjr. '50 
Edward C. Notthwood '81 
Anthony M. Nosek '71 
Margo Ann Novak '72 
j ames). O'Brien '55 
Hon. Denise E. O 'Donnell 
'82 
Sandra S. O'Loughlin '78 
Patlick C. O'Reilly '80 
Susan I. Pleskow '89 
john]. Privitera '77 
Stephen F. Pusatier :71 
William]. Reganjr. 72 
Thomas E. Roberts '70 
Steven E. Rovner '83 
Emily E. Sanderson '93 
Stephen]. chop '85 
Robett C. Schwenke! '82 
Deborah j . Scott 
Celia A. Sgroi '79 
Louis H . Siegel '63 
Myron M. Siegel '54 
tephen R. Sloan '82 
Terry D . mith '66 
And1ony]. pann '52 
Karen L. Spencer '88 
Howard Spierer '86 
Daniel A. Spirzer '93 
Clarence ). Sundram '72 
Paul]. Su.ozzi 79 
Louise M. Tarantino '77 
Hon. Michael A. Telesca '55 
Alan 11. Vogt '60 
Paul C. Weaver '61 
George M. Williams j r. '78 
Stewatt E. W uttzel '83 
Oren L. Zeve '92 
George M. Zimmermann Sr. 
'49 
H elen W. Zimmermann '81 
• • • 
Contributions and Matching 
Gifts from Co1p0rations, 
Foundations and Otganizations 
Gifts of $10,000 or more 
Gerald & San dra Lippes Foundation Inc. 
Hodgson, Russ, Andrews, Woods & 
Goodyear, LLP 
Law Alumni Assodation 
Magavem Pool lnc. 
Phillips, Lyde, Hitd1cock, 
Blaine & Huber 
Gifts of $1 ,000 to $9,999 
Chase Manhattan Foundation 
Covington & Burling 
Mayer, Brown & Platt 
Sidley & Austin 
Western New York Foundation 
Gifts under $1 ,000 
Allstate Foundation 
Ameiican Express Foundation 
AT&T Foundation 
Cigna Foundation 
Fireman's Fund Insurance Company 
Foundation 
GTE Foundation 
HSBCBank U A 
Key Foundation 
Mattei Children's Foundation 
Metropolitan Life Foundation 
New York Bar Foundation 
Niagara Mohawk Foundation 
Notthwestern Murual Life lnsur::tnce Com-
pany 
Novattis US Foundation 
Procter & Gamble Fund 
Prudential Foundation 
SallieMae Community Service 
Programs 
Tex·tron Charitable Tru r 
United States Trust Company of ew York 
Wilmer, Cutler & Pickering 
Xerox Corporation U.S.A. 
F A L I. 2 0 0 0 
Memorial Gifts 
Gifts were made in 1999-2000 in 
mem01y of the following individuals. 
john R. Camann 
Harold A. Dautd1 
Hon. M. Dolores Denman 
jack E. Gellman and Elizabeth R. 
Gellman 
Hon. Leo]. Hagetty 
M. Robett Koren 
Deceased members of d1e Law Sdlool dass 
of 1974 
James ]. Monighan 
Kevin]. Moore 
j oseph Stein 
Additional Tributes 
Eugene F. Elsaesser 
David R. Kochery 
Sidney B. Pfeiffer 
Ronald H . Stein 
Named Funds: Established or 
Augmented in 1999·2000 
Joseph Antonecchia Fund . 
Ross M. and j ean Cellino Scholarshtp Fund 
Harold A. Dautch Memotial 
Scholarship Fund 
Stanley Grossman, Esq. Scholarship Fund 
Donald Henman Memorial Fund 
jacob D . Hyman Utw School 
Scholarship Fund 
Gerald and Sandra Lippes Enclo·wment 
Fund 
William]. Magavern f ellowship Fund 
l ra Meiselman Fund 
Jo eph P. Pcperone ~kt.norial Fund 
Wolfe Family Scholarshtp Fund 
• deceased 
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Giving: 
Contributions by class year 
July 1, 1999, to June 30, 2000 
CONTRIBUTIONS 
BY CLASS YEAR 
julyl, 1999, tojune30, 2000 
1927 
Donors 
Dollars 
Participation 
Lillian E. Cowan 
1932 
1 
$500 
17% 
Donors 1 
Dollars $100 
Participation 33% 
Nathan L. Silberberg 
1933 
Donors 
Dollars 
Participation 
David Badner 
1934 
Donors 
Dollars 
Participation 
Chester S. Grove 
1936 
1 
$50 
12.5% 
1 
$200 
33% 
Donors 3 
Dollars $62,550 
Participation 37.5% 
Erma R. l!a!Jen-jaeckle 
Bernhard f. I Iuber 
Anthony i.. Pusateri 
1937 
Donors 2 
Dollars $125 
Participation 18% 
Halph A. Boniello c:;r. 
William I I. t:arl 
50 
Lillian E. Cowan '27 
1938 
Donors 5 
Dollars $220 
Participation 45% 
E. Leo Backus 
I Ion. Carman F. Ball 
James L. Crane jr. 
]. F. Henry Delange 
' Cmcian Messina 
: 1939 
, Donors 1 
Dollars $100 
. Participation 8% 
: j ohn J. llefternan 
B I. A \Y/ 
1940 
Don ors 2 
Dollars $75 
Participation 17% 
Charles R. SanciJer 
Hon. Louis Spector 
: 1941 
Donors 
: Dollars 
: Participation 
: Albert R. Mugel 
2 
$1,050 
47% 
~ Norbert M. Phillipps 
F 0 R l ' M 
1942 
Donors 
Dollars 
Participation 
Marie B. Keeler 
1943 
Donors 
Dollars 
Participation 
Richard Lipsitz 
1944 
Donors 
Dollars 
Participation 
Marie A. Francis 
Margaret B. Shaw 
Belle F. Theoba ld 
1946 
1 
$35 
14% 
1 
$375 
17% 
3 
$535 
37.5% 
Donors 1 
Dollars $100 
Participation 17% 
Eleanor W. We1tirner 
1947 
Donors 2 
Dollars $510 
Participation 15% 
j ohn F. Canale 
Eugene F. Konczakowsk.i 
1948 
Donors 4 
Dollars $485 
Participation 40% 
Paul]. Diviak 
ff"dncis S. Faust 
: Arthur]. Maloney Sr. 
: Louis ]. Russo 
1951 
' Donors 
: Dollars 
l Participation 
8 
$1,515 
17% 
; Richard N. Blewett 
~ Alfred F. Cohen Tr. 
Louis ADd Coiro 
Philip A. Etickson 
William F. Lynch 
Fred C. Rider Jr. 
-In mem01y of james 
Monighan 
Heruy S. Wick 
Raymond V. Wylegala 
1952 
Donors 
Dollars 
Participation 
12 
$7,900 
27% 
Mo1ton H. Abramowitz 
Robe1t]. Edgcomb 
Edwin]. Kuzdale 
MOJTee M. Levine 
William F. Mackey 
Hon . David]. Mahoney Jr. 
Fra nk R. Papa 
Wind1rop H. Phe lps 
Hon. John V. Rogowski 
And1ony ]. Spann 
DominicJ. Te1Ta.nova 
Robe1t E. Wecllake 
1953 
Donors 
Dollars 
Participation 
15 
$9,445 
22% 
Hilary P. Bradford 
Neil R. Fa1melo 
Hon. F. Lamben Haley 
Ralph L. Halpern 
Hon. Theodore S. Kasler 
Hon. j ohn P. Lane 
john C. Lanigan 
Eugene ]. Ouchie 
William B. Re illy 
Daniel T. Roach 
Robe1t C. Schaus 
David L. Sweet 
Matthew X. Wagner J r. 
Frederic C. Washbum 
T. Paul Weiksnar 
CLASS OF 1949-
50th REUNIOt4 
Donors 13 
Dollars $3,610 
Participation 32% 
Hon . Frank B. Borowiec 
Roy R. Cesar 
Victor F. Corcoran 
Bon . John T. Cunin 
George K. Gundlach 
Alva R. Kitt 
Douglas W. Kuhn 
Hon . Frederick M. Marshall 
Hon. Edmund F. Ma.xwell 
Paul C. Stolzenfels 
Law rence H . Wagner 
Frank R. Wh.itd1er 
George M. Zimmermann Sr. 
1954 
Donors 
Dollars 
Participation 
19 
$11,086 
33% 
Jerome D. Aclner 
Ho n.JohnJ. Callahan 
Peter B. Carr 
1l1omas V. Considine 
Robe1t W. Frangooles 
Herman j. Ginsburg 
Paul Gonson 
Lowell Grosse 
B1yanr S. Ku1tzman 
Althur D. Ladds 
FrankJ. Laski 
Hon. Aru1 T. Mikol! 
James V. Pb.il ippone 
Be1tram C. Serl.ing 
Irving M. Shuman 
Myron M. Siegel 
Eugene C. Tenney 
Sally P. Wagner 
Hon. Robert L. Wolfe 
F A L L 
CLASS OF 1950-
50th REUNION 
Class Gift in Progress 
Donors 14 
Dollars $9,762 
Participation 30% 
Edward]. Carland 
Bon. John W. Creahan 
Carl A. Green 
James J. Hageny 
-/11 memory of j oseph Stein, 
Sidney Pfeiffer, 
Hon. Leo Hagerty 
Rev. Albert E. Hemstreet 
Anthony C. llardo 
Wells E. Knibloe 
Hon. Paul I. Miles 
Hon. Charles R. Newman 
C. George Niebank, Jr. 
j ohn F. Nugent 
Anthony ]. Renaldo 
Victor A. Rossetti 
Herben Shafer 
1955 
Donors 12 
Dollars $4,485 
Participation 23% 
William E. Balthasar 
And1ony]. De Marie 
John T. Frizzell 
William S. Gordon 
Gordon R. Gross 
H. Robe1t Herman 
james M. Nesper 
j ames]. O'Brien 
Hon. Gordon Sacks 
Frank ]. Sidoti 
Ward G. Sm.id1 
Ron. Michael A. Telesca 
1956 
Donors 
Dollars 
Participation 
John J. Carney 
11 
$1,590 
22% 
Ross M. Cellino Sr. 
Hon. Vincent E. Doyle Jr. 
Hon. Joseph S. Mattina 
2 0 0 0 
Hon. joseph D. Mintz 
Roben M. Murphy 
Edward]. O'Connor 
1l1eodore]. Pyrak 
Harold M. Somers 
Eileen Tomaka 
Rld1ard C. Wagner 
1957 
Donors 
Dollars 
Participation 
10 
$3,075 
27% 
Fred A. Buscaglia 
John B. Elliott 
John M. Frysiak 
Richard F. Griffin 
William F. Keenan 
Mark H. Klafehn 
James Malin 
John G. Putnam Jr. 
Sanford M. Silverberg 
Weston B. Wardell Jr. 
1958 
Donors 
Dollars 
Participation 
6 
$10,860 
14% 
Bon. Michael A. Amico 
Anthony]. Colucci Jr. 
George M. Gibson 
Edwin R. Ilardo 
Nicholas ]. Longo 
John H. Stenger 
1959 
Donors 
Dollars 
Participation 
18 
$8,850 
35% 
Althur N. Bailey 
Noel E. Bardo 
T110mas R. Beecher J r. 
Alan L. Bernstein 
William L. Carman 
Joseph F. Crangle 
J. Mason Dm·is Jr. 
Richard). Diebold 
William I I. G<trdner 
G. Peter Higgins 
F. \X'arren Kahn 
Continued on page 52 
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Giving: 
Kenneth W. Knapp Jr. 
l-Ion. j acqueline Koshian 
John P. Leahy 
Lawrence]. Manar 
l-Ion. Beryl E. McGuire 
Eugene P. O 'Connor 
Robe1t H. Shook 
1960 
Dono~ 8 
Dollars $2,215 
Participation 23.5% 
Peter M. Collard 
Peter L. Curtis 
Philip B. Dattilo Jr. 
l-Ion. Henry G. Gossel 
Roger E. Pyle 
Mario J. Rossetti 
Hon. Eugene W. Salisbury 
Alan H. Vogr 
1961 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
8 
$33,550 
17% 
Stephen E. Cavanaugh 
Stuart A. Gellman 
Hon. Charles F. Graney 
l-Ion. BeLsy G. Hurley 
Alexander Kushner 
H. Kenneth Schroeder Jr. 
Paul C. Weaver 
Thomas F. Wolfe 
1962 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
10 
$2,930 
20% 
Phillip Brothman 
Roger T. Davison 
Danie l]. Gorman 
Waldron S. Hayes jr. 
Melvyn L. IlwwilZ 
Willard ]. Magavern jr. 
Richard r. Reitkopp 
Samuel S. Sansone 
James P. Shea 
James R. Walsh 
1963 
Donors 
Dollars 
Participation 
8 
$2,610 
22% 
J·rederick A. Burke.: 
C .erald I. C<up 
Jerome I) Cam:l 
.Hobe11 L l~nglish 
Pt.:ter .I horella /r. 
Cae.~ar I Naples 
,JqJm P Hobsha\\ Jr. 
Lours I I "tiegd 
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John Dempsey '69 and his wife, Helen '69 
1964 
Donors 14 
Dollars $37,455 
Participation 24% 
Danie l M. Babcock 
Peter H. Bickfo rd 
Lance W. Billingsley 
j o hn P. Dee 
John 0. Delamate r 
Albe rt Dolata 
Bernard B. Freedman 
Fra nk L. Kroto Jr. 
Lorraine A. Kulpa 
Gerald S. Lippes 
Thomas C. Mack 
Edward V. Regan 
Vincent]. Sorrentino 
Thomas E. Webb Sr. 
1965 
Dono~ 7 
Dollars $4,292 
Participation 13% 
Thomas C. DAgostino 
Hon. Leslie G. Foschio 
Marion K. Henderson 
'D1omas E. Krug 
Rolx·n.f. Schutrumjr. 
5amud L. Shapiro 
Ronald Willig 
ll B I. A \X 
1966 
Dono~ 
Dollars 
Participation 
14 
$9,175 
21% 
Robert]. Bolm 
Samualj. Civiletto 
E. Carl DeSantis 
Ronald L. Ja ros 
Robe1t W. Ke ller 
C. Russell Ke lleran Jr. 
Peter M. Koosho ian 
Courtland R. LaVallee 
George W. Nash 
Paul S. Petronack 
Richard B. Scott 
Terry D. Smith 
Senator Dale M. Volker 
Thomas M. Ward 
1967 
Donors 
Dollars 
Participation 
21 
$7,155 
34% 
Carol]. Alaimo 
Sheldon B. Benatovkh 
Alan S. Biernbaum 
IIarolcl]. Brand Jr. 
Rocco ] Bruno Jr. 
Alan S. Carrel 
Frank). Clark JfJ 
1 0 R l M 
Ho n . Tin1othy]. Drury 
Fredric H. Fischer 
Hon. Samuel L. Green 
Hon. judith A Hillery 
Patrick E. j oyce 
Ho n. David F. Lawlor 
Carl]. Montante · 
Ralph Morabito 
Timo thy M. O 'Mara 
Ro bert S. Pachols ki 
Brian H. Rhatigan 
Paul E. Rudnicki 
Arthur A. Russ Jr. 
Fredeiick A Wolf 
1968 
Donors 
Dollars 
Participation 
23 
$7,920 
30% 
Michael L. Abrams 
Pa trick]. Baker 
Peter ]. Brevorka 
Mid1ael F. Chelus 
Robert B. Conklin 
Norman P. Effman 
Andrew Feldman 
Robert P. Firle 
Ho n. Paul L. Friedman 
Paul C. Hilbert 
j o hn J. LaDuca 
Tho mas A. Meld1im 
Je remiah]. Moriarty ill 
Robert B. Moria1ty 
Ro be rt T. M ulig 
David R. Pfalzgraf 
j ames P. Re nda 
Robert]. Sal01110n 
Richard C. Spencer 
Samue l M. Tamburo 
George B. Weires 
Michael R. Wolford 
Paul K. Wustrack Jr. 
1969 
Donors 
Dollars 
Participation 
21 
$13,575 
21% 
j oseph M. B ress 
Frederick B. Cohen 
Kenneth A. Cohen 
Helen Kaney Dempsey 
John M. Dempsey 
Alan R. Feldsteirl 
Martin Fishman 
Lawrence W. Golden 
Howard F. Gondree 
Richard L. Harman 
Richard C. I leffern 
Alan S. Hoffman 
N lan M. Lewis 
lVIichael R. McGee 
Rohe1t M. Pusateri 
--
Charles L. Sawyer 
j oseph V. Sedita 
He rbett M. Siegel 
Ro bert B. Sommerstein 
Richard S. Usen 
Michael G. West 
1971 
Donors 
Dollars 
Participation 
23 
$35,595 
20% 
Peter]. Bush 
TeiTe nce M. Connors 
j oseph R. Crouse 
Joel DeFren 
j oseph DiNardo 
Bany K. Gassman 
Peter S. Gilfillan 
Frederick R. Gugino 
Mark G. Hirscho rn 
Paul V. Hurley 
Judith B. Jttig 
Susan G . Levenberg 
William E. Mathias JJ 
Joseph B. Mistre tt 
Gerald Mon·eale 
David P. Natemeier 
Antho ny M. Nosek 
Stephen F. Pusatie r 
Edward W. Riley 
Michael]. Rooth 
Jo hn E. Spadafo ra 
Gregoty Stamm 
Harvey A. Sussman 
1972 
Donors 
Dollars 
Participation 
35 
$8,495 
20% 
Ho n.John]. Ark 
Raymo nd IT. BatT 
Lany D. Bates 
Peter]. Battaglia 
Robett C. Boehm 
Jam es E. Brown 
Michael L. Calvcte 
David M. Chiarolanza 
David M. Civilette 
Carl M. Darnall 
Michael A. Del Plato 
Gaty R Ebersole 
Richard]. Evans 
Hon. Laurence H. Geiler 
A. Sheldon Gould 
Gerald G race Jr. 
Carl A. Griffith 
A11 hur E. Jackson Jr. 
Jo hn M. Janiak 
John A. j oseph III 
jonathan M. Kastoff 
Miles L. Kavalk:r 
Donald H. Lischer 
CLASS OF 1970-
30TH REUNION 
Donors 42 
Dollars $7,223 
Reunion Pledges $2,615 
Participation 41% 
Nonnan D. Alvy 
Richard A. Ascher 
Warren W. Baa er 
Joseph W. Bennett]r. 
Alan R. Chase 
Edward]. Coleman 
l-Ion. Michael L. D'Amico 
Timo thy]. Dwan 
Warren T. Erickson 
Martin B. Farber 
Howard E. Fenton 
Thomas S. Frederick 
Michael]. Gallant 
Stuart F. Gartne r 
Warren B. Gelman 
Paul A. G ianelli 
Samuel D. Hester 
James S. Keysa 
David G. Mo tmw 
Margo Ann Novak 
William D. Pe ltz 
Stuatt M. Po hl 
William]. Regan] r. 
Darnel L. Schoenbo rn 
Robett S. tephenson 
Clarence]. Sundram 
Mark H . Tiernan 
Gerald A. Toner 
]. Michae l Wolf 
j oseph E. Zdarsky 
1973 
Donors 
Dollars 
Participation 
38 
$8,904 
22% 
Arthm H. Ackerhalt 
Rosalie Sto ll Bailey 
Stephen A. Banks 
Linda L. Cleveland 
Paul R. Comeau 
Timothy]. Coughlin 
George L. Cownie 
William H . Cunu11ings.)r. 
Charles B. Draper 
Carl S. Foerster 
Howard B. Frank 
Stephen D. Frank 
David S. Ga1y 
Gerald P. Gorman 
James W. Grcscn.s 
George M. I lczel 
a Uy C. llezel 
Charles ] . LaLoggia 
Frederick M. Lang 
Salvatore M . Latona 
Jerrold M. Levy . 
Lawrence S. Lioz 
john]. Livingston 
David E. Manch 
j oseph P. Muenkel 
] on A. Nichols 
Ernest]. Nonnan 
Tho mas ]. O 'Neill 
Hon. Margaret]. Quinn 
Thomas E. Roberts 
Vincent]. Sanchez 
Charles Shabsels 
Hon. Joseph S. Silvennan 
j oseph A. Stoeckl 
Emanuel Tabachruck 
Francis W. Tesseyman]r. 
Antho ny B. Tohill 
Alan S. Wexler 
JeffreyS. White 
Richard Wolstein 
William]. Wo rthington 
Stephen .J. Lacher 
Richard I. Leff 
]. Michael Lenno n 
Carl S. Levine 
eal H. Lipschitz 
Ralph C. Lo rigo 
Stephen C. Lunt 
Hon. Larry D. Martin 
William F. Mastro leo 
Walter E. Moxham Jr. 
Pe ter .J. MUITett ill 
Michael L. enno 
Dennis M. O 'Leruy -
Robett A. Po rtnoy 
K. Michael Sawicki 
Stanley W. Valkosky Jr. 
lion. 111omas M. Van Stty-
donck 
Hazel A. Warnick 
Be njamin A. Wiech 
Lauren R Wixson 
Nelson F. Zakia 
1974 
Donors 44 
Dollars $10,894 
Participation 26% 
Nancy P. Adel 
111omas C. Bailey 
CI1Jistopher J. Belling 
James P. Burgio 
j ames \Y/. Clute 
William D. Cooper 
l Lon. Nelson 11. Cosgrove 
2 0 0 0 
Michael G. Gfroerer 
Carol White Gibson 
Leslie M. Greenbaum 
Christo pher T. Greene 
Rid1ard A. Halpern 
Michele 0. Heffernan 
Hany D. Hersh 
Beth L. Hoffman 
Joan H. Hollinger 
Morris L. Ho nvitz 
Anthony UardiJr. 
Michael]. Karger 
Ro lland E. Kidder 
William .J. Knapp 
Glenn R. Lefebvre 
Philip]. Levine 
Paul R. Litwak 
Lance]. Mark 
j ane S. Me Millan 
Allen D. Miskell 
athan S. e ill 
Daniel obel 
Daniel H . Overbeck 
Frank S. Pale n 
.Jolm W. Park 
Michael Paskowitz, in honor 
of Dr. Ro nald H. Ste in 
Bany A. Pollack 
Susan G. Regan 
William Z. Re ich 
Sheldo n D. Repp 
Carl R. Reynolds 
Kun T. ajda 
Ho n. Hugh B. Scon 
Tricia T. emmelhack 
Edward]. nyder 
Kad1lecn M. Spann 
Gregory C. Yungbluth 
1976 
Donors 
Dollars 
Participation 
69 
$66,343 
27% 
David C. A.reson 
Frances C. Berger 
j ames L. Blasiak. 
- !11 memo1yq/.fobn 
CCl/1/C/1111 
Diane F. Bosse 
-Ill memory oj}ohll 
Ccmumn 
Anthony S. Bouar 
Harold $. Boxer 
Pauick .J . Brown 
-!11 mem01y qt:folm 
Cammm 
A\·e Buchwald 
i\fanhc'' .J. Cmnpionl.' 
La\"\ rl.'llCL' f. Cat.tldi 
- lnmenuny q/:Jobn 
CCWJ(I/11/ 
CCJ/Ifillllt'(/ 011/XI,I!,t' 'i·J 
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Giving: 
Terence]. Centner 
-In memmy ofjobn 
Cam ann 
Francis A. Cosgrove 
William H. Daetsch 
Florence V. Dean 
-In memory ofjobn 
Camann 
Ruth Dicker 
- In memory ofjobn 
Cam ann 
Hon. james H. Dillon 
Hon. Kevin M Dillon 
Louis P. DiLorenzo 
Mitchell]. Dinnerstein 
- In memory of john 
Cam ann 
Roger]. Edel 
Myles R. Elber 
Richard S. Feldman 
Robert]. Feldman 
Cheryl Smith Fisher 
Ellen Forrest 
Kenneth B. Forrest 
William A. Gersten 
Abbott D. Gorin 
Bette M. Gould-Ross 
Ingrid K. Hansen 
J. Michael Hayes 
Mark R. Hellerer 
]. Carlton Howard Jr. 
Michael E. Hudson 
Lowell L. jacobs 
Stephen E. Kaplan 
Eileen]. Katz 
Richard C. Kloch Sr. 
Bernard B. KornmehJ 
Laurence M. LaPointe 
Karen B. Leeds 
- /11 memory ofjobn 
Camann 
Allan D. Mante l 
Patrick M. McKenna 
Lawrence M. Mcclder 
Victor J. Moran Ill 
Gary K. Norgaard 
Pallicia A. Pancoe 
Randolph M. Paul 
Craig D. Peterson 
Susan M. Piver 
Robin A. Prinz 
Hichard L. Reinhold 
Rosema1y G. Robests 
Carlos H<x.lriguez 
I Ioward S. Rosenhoch 
David G. Ross 
MaRj. Schilk:r 
Fern H Schwaber 
I );mid D. 'ihonn Jr 
I lo\\ ard :\:. '>olodky 
.Ja> .M Solomon 
Robert P Stt:wns 
David F Stl'Vt:r 
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CLASS OF 1975 
25th REUNION 
Donors 54 
Dollars $17,995 
Reunion Pledges $ 5, 750 
Participation 31% 
j oan B. Alexander 
Dianne Bennett 
Arnold I. Bernstein 
Michael M. Blinkoff 
Hugh F. Brantley 
Robert E. Brennan 
Richard F. Campbell 
Han . Judith S. Claire 
Linda Connor-Kane 
Robert W. Constantine 
Douglas S. Coppola 
Barbara ]. Davies 
Ian C. DeWaal 
Robert A. Doren 
Harry A. Dusenberry 
Ronnie L. Edelman 
Dale A. Ehman 
Robert L Fellows 
Linda C. Fentin1an 
Donna L. Fossum 
Sue S. Gardner 
Robert N. Gottfried 
Matthew M. Greenblatt 
Pamela Davis Heilman 
Alan]. Stra us 
Rosema1y E. Vogt 
David A. Weber 
Brent L. Wilson 
JonL. Wilson 
Margaret W. Wong 
1977 
Donors 
Dollars 
Participation 
48 
$14,023 
20% 
William B. Barker 
Ronald C. Berger 
Mary Christine Carty 
Charles Chehebar 
David]. Colligan 
Thomas G. Collins 
Peter D. Conrad 
Carolyn Cuny 
Barbara]. Dd Gross 
Dominick DeLoria Jr. 
Hon. Walter F. Drag 
Ronald B. F.skin 
Louis C. Ft.!Ssard 
Irwin R. Gilben 
I.t:slie .J ~ laggstrom 
Stepht:n W. I lall 
5usan S. llo~an 
B I. A \V 
Arthur A. Herdzik 
Charles P. j acobs 
Linda H. j oseph 
Barbara Klippen 
David .M. Kohen 
Robert C. Macek 
Edward D. Manzo 
William]. Me De rmott, Jr. 
John M. Me ndenhall 
R. Charles Miner 
Harry F. Mooney 
1l1omas A. Palmer 
j effrey A. Pe rla 
j oel M. Poch 
Terry A. Raszeja 
Hon. Janice M. Rosa 
William F. Savino 
Elliot S. SchJissel 
Lois C. Schlissel 
Henry W. Schm idt, Jr. 
Michael D. Sherwood 
Rudolph N. Silas 
Robert L. Smitl1 
Raymond ]. Stapel! 
Bruce D. Steiner 
Brian A. Strait 
Benh.lynn Terry 
Robert W. Van Every 
Thomas M. Viksjo 
Laura Zeisel 
William C. Hultman 
Charles V. j orda n 
Ha1vey L. Kaminski 
Matthew ]. Leeds 
William D. Maldovan 
Thomas Maligno 
Kenneth A. Manning 
Mary Dee Manoche 
Craig S. Me Caa 
De nnis R. McCoy 
David A. Munro 
Hon. Pauick H. NeMoyer 
Timmhy L. Noffsinger 
Donald W. O'Brien Jr. 
Bonnie O'Connor 
Michael Olander 
John M. Phufas 
John]. Privitera 
Philip E. Redington 
Charlotte D. Roederer 
George A. Rusk 
Edward M. Sharkey 
Andrew C. Spacone 
Christopher B. Sterner 
Kathleen A. Sullivan 
Carmen P. Tarantino 
Louise M. Tarantino 
Waynl.:' A. Vander Byl 
FOHl ,'VI 
Peter D. Wolfson 
PoWangYuen 
Bruce S. Zefrel 
1978 
Donors 
Dollars 
Participation 
44 
$8,967 
17% 
David M. Ascher 
Thomas Richard Augello 
William W. Beny 
Herbert P. Burche r 
Philip Clarkson 
Bruce I. Drucker 
Louis S. Faber 
Robe1t B. Fleming J r. 
Rutl1 E. Fle ming 
Evan B. Gille r 
Garry M. Graber 
Fred]. Gross 
Nina R. Hawes 
jeffrey A. Human 
Richard A. Keenan 
William]. Kita 
]. K. Laumer 
john N. Lipsitz 
Paul M. Lukin 
Linda ]. Marsh 
Diane ). McMahon 
Kathleen M. Mehlrretter 
Mark]. Moretti 
James M. Mon·issey 
j ames M. Mucklewee 
Sandra S. O 'Loughlin 
Richa rd]. Olson 
- In memory of Kevin Moore 
Barry A. Oste r 
Bette D. Patterson 
Steven H. Polowitz 
Mitchell Regenbogen 
j ay Samue ls 
j oel B. Schechte r 
Robe rt M. Shaddock 
James R. Sheldon J r. 
Leste r A. Sittle r 
David F. Smitl1 
John T. Sylvester 
Philip]. Szabla 
j anice R. Trybus 
David R. Voisinet 
Abraham Warmbrand 
George M. Williams Jr. 
Robert A. Zucco 
1981 
Donors 54 
Dollars $12,225 
Participation 23% 
Ilon. Michael A. Battle 
Louise R. BL>ale 
Robert G. Behnke lil 
Michael P. B~rger 
I 
Frances P. Bernat 
joshua D. Berry 
Daniel]. Block 
Johanna F. Brennan 
Betsy Broder 
Thomas P. Brown 
Timothy L. Burke 
Anna Marie Cellino 
Aaron G. Chambers 
Dale ]. Clark 
Francine B. Colon 
Louise T. Coste llo 
Timothy]. Costello 
Barbara H . Davis 
Timothy W. Dejohn 
j ohn A. DiCaro 
Winston D. Ellis Jr. 
Che1y l N. Ellswo1th 
TI1omas A. Gick 
Te ny M. Granger 
A.Jthur]. Hall 
C. Randall Hinrichs 
Regan P. Ihde 
Paoicia M. Jayne 
Linda L. Kaumeyer 
j oy A. Kendrick 
Erik D. Lindauer 
Wanda M. Lucibello 
Mitchell S. Lustig 
Larry P. Malfitano 
Jay H. Marlin 
Brian P. Meath 
David B. Mora 
Sanford S. Nagrotsky 
Edward c. No1thwood 
Melvin L. Olver 
TI1omasJ. Pardini 
Susan B. Quaintance 
Dorie B. Refling 
Susan M. Reilley-Palmer 
Paul J. Schulz 
Anthony Scime 
Craig A. Slater 
Carla L. Spacone 
Ma1y M. Sullivan 
j oAnn M. Wahl 
Donald A White 
A.Jthur B. \Vtlliams 
He len W. Zinunennann 
Han·iette A. Zionts 
1982 
Donors 
Dollars 
Participation 
64 
$19,698 
24% 
William C. Altreutcr 
Ke nneth R. Artin 
Michael]. Athans 
Dianne Ave1y 
c lson Aviles 
Jane L. Bacon Pedersen 
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CLASS OF 1979 
20th REUNION 
Donors 72 
Dollars $115,602 
Reunion Pledges $1,794 
Particip ation 32% 
Salvatore P. Abbate 
Candace S~ott Appleton 
Kenneth F. Barone 
Hon.]ohn F. Batt 
Thomas W. Be nder 
Thomas E. Black Jr. 
Alan B. Block 
Cheryl D. Block 
Susan B. Blum 
Thomas R. Bremer 
David Andrew Brody 
Wtllianl M. Brooks 
Margaret Aim Burt 
Michael S. Buskus 
Richard G. Curtis 
Carole Egan DeNatale 
Frank ]. Dolce 
John R. Drexelius ]r. 
Lynn S. Edelman 
Aim E. Evanko 
Lawrence S. Goldberg 
James W. Gormley 
Joann E. Gould 
Joanna Gozzi 
PatJick E. Granger 
Jean M. Greinen 
Mariarme E. Hanley 
Dennis P. Harkawik 
Keid1 S. Ha1Titon 
Manin M. He it 
Al1n W. Herman 
James E. Hughes 
Aviva M. Kaiser 
Gary l\1. Kanaley 
Laurence ]. Karst 
Sharo n M. Ke hoe 
Matthew]. Kelly 
Hany F. KlodowskiJr. 
Dan D. Kohane 
Francis M. Lerro 
Andrew Lipkind 
Hon.Joseph G.l\Iakowski 
James M. Maloy 
Douglas W. Marky 
Shelley B. Mayer 
Mruy jane Mazur-Shaw 
Cynthia Perla Meckler 
Elizabeth B. Mensch 
James E. Monis 
Alan Bruce Nadd 
Debra Allne Norton 
Sharon Osgood 
u nda Cohen Park 
Kim A. Paul 
Nancy D. Peck 
F A L L 
Hon. Aim E. Pfeiffe r 
Jean Carol Powers 
Kathy Kiefer Priest 
WilliaJTI R. Re mery 
Aven Rennie 
Hon . William Rodriguez 
Celia A Sgroi 
Marilyn Tebor Shaw 
Paul Sikora 
Perry D. Silver 
Paul]. Suozzi 
W. Clark Trow 
Roslyn L. Tucker 
Roy W. Tucker 
Alan M. Wishnoff 
Deborah S. Young 
CLASS OF 1980 
20th REUNION 
Class Gift in Progress 
Donors 92 
Dollars $12,570 
Reunion Pledges $1,525 
Participation 39% 
Ellen Alexander 
Cynthia E. Antanaitis 
John M. Aversa 
C. Michael Bader 
Richard ] . Barnes 
Susan L. Beberfall 
Charles P. Ben Il 
David A. Bentivogli 
Al1n B. Bem1ingham 
Eric Bloom 
j ames P. Bracken III 
Sarah H. Buck 
Elizabeth F. Buckley 
Caroline H. Buerk 
Paul T. Bumbalo _ 
Thomas]. Casena]r. 
Timothy C. Cashmore 
Gerard S. Citera 
Howard R. CraJ1e 
Steven P. Curvin 
Karen]. D'Agostino 
j oseph V. Derenjr. 
Gary A. DeWaal 
A. Angelo DL\ lillo 
Mal)' Joanne Dowel 
Stephe n Einste in 
Claire M. Fay 
Pau·icia S. Gage 
]Oa1111e Galbreath 
Carol G. Gardner 
BaiT) Ginsberg 
I Inward ]. Grossman 
Joseph :\1. Guen-J III 
Robert H . Gurbacki 
Robert B. HallborgJr. 
Stephen I I. Hassett 
.Joan E. Hoffman 
2 () 0 0 
Hon. Barbara Howe 
Debbie I. Humphrey 
Tin10d1y P. Johnson 
joseph A. Kelemen 
Larry Kerman 
Sherman B. Kerner 
Mary Cochrane Kloepfer 
Dennis P. Koeppel 
SaJnuel Konigsberg 
Kenneth]. Landau 
Susan M. Lankenau 
Howard S. upman 
Wayne M. Lopkin 
Mary June Lundquist 
WtlliaJTI A Lundquist 
Charles C. Martorana 
Je rry Me G1ier Sr. 
Philip H. Mcintyre 
Charles H. Miller III 
Michael M. Mohun 
Laurie G Ogden 
PatJick C. O'Reilly 
Kenneth A PatJicia 
Dennis M. Patterson 
Michael A Piette 
Steven Racow 
Lorenzo Randle 
PatJida A Randle 
Gloria H. Richmond 
1l1omas W. Rickert 
Herbert Reisman 
Lydia Romer 
Cad1y Kaman Ryan 
James F. Ryan 
Richard F. Salz 
Jeffrey M. erether 
Henry J . Simon 
Lee 0 . Smith II 
Deborah N. Sorbini 
David C. Steinl1ilbe r 
William E. Storrs 
Paul E. Taylor 
De..xte r M. Thompson Jr. 
RichardJ. Trautw e in 
Richard Troll 
Carole A. Truesdale 
Ann M. Tucker 
Elsje H. Van \<lunster 
PatJicia Vincent 
Edward T. \Xa ples 
Douglas \Vasser 
Donald R \X'cst 
Stephen D. Wieczorek 
Bruce A. Young 
Oliver C. Young 
Jayne E. Z:mglein 
55 
Giving: 
Douglas ]. Bande 
Richa rd S. Binko 
Rosemary Gavigan Bis 
Howard C. Bluver 
Benjamin]. Bonarigo 
Neil E. Borwinoff 
Christopher E. Cahill 
Gary A. Carleton 
Andrew]. Cataldo 
Ross M. Cellino J r. 
Carol A. Condon 
Mark C. Donadio 
Patrick]. Dooley 
Michael H. Doran 
Robert L. Ecker 
Edward Elkin 
]o Welch Faber 
john P. Feroleto 
Paula L. Feroleto 
joseph A. Fisher 
Marc D. Ganz 
Louis P. Gigliotti 
Gary J. Gleba 
Maureen Helmer 
William S. Helmer 
Diane S. r linrnan 
Ctu·istopher]. Hurley 
Gregory T. Ivancic 
j ames M. Kenea.lly 
David S. Kimpel 
Kenned1 R. Kirby 
Mark S. Klein 
Gerard M. Meehan 
Matthew Modica 
Kevin]. Moran 
Anrunarie Morrow 
David H. Nelson 
Hon. Denise E. O'Donne ll 
Che1yl L. Oseekey 
Mark W. Pedersen 
Steven ]. Roberts 
janis Rosenthal 
janet A. Savrin 
john H. Schaus 
Andrea Schillaci 
j udid1 Ann Schwenclle r 
Robe1t C. Schwenke! 
Stuart B. Shapiro 
Stephen R. Sloan 
Eli7.abeth B. Sommers 
Gary L. Stutzman 
Sherwin A. Suss 
Mark K. Suzumoto 
William]. Trask Sr. 
Mark A. Ventrone 
Catharine M. Ve;:nzon 
David D. Whit<: 
john A. Ziegk:r 
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Left to right: Eileen and Robert P. Fine '68 and Jean K. Powers '79 
1983 
Donors 
Dollars 
Participation 
Louis Algios 
j effrey S. Antin 
Brian D. Baird 
Nancy L. Baker 
76 
$20,135 
27% 
Stephen E. Barnes 
Richard M. Benedetto 
Keidl N. Bond 
Victoria E. B1ieant 
Hon. Colleen A. Brown 
Kevin]. Casutto 
Lynn A. Clarke 
Carol D. Collard 
Alan Cm ikshank 
Kenna Daly 
JuUe A. Dee 
Ann Demopoulos 
]. Christopher Desmond 
Linda]. De Tine 
j anice]. DiGennaro 
Joseph E. DiGennaro 
Laura C. Doolittle 
.Jeny A. Gambino 
J ulia A. Garver 
Neil F.. Garvey 
Jcffrey L. Goldman 
John P. I Iains 
Mar¥aret 0. Hayes 
Davtd tvl. Hdlr 
dl E. I hggiru; 
lJ B l. A W 
Kadl.leen A. Hojnacki 
Roger]. ] ones 
Alice A. j oseffe r 
Richard S.Juda Jr. 
Dale A. Kaiser 
YungMo Kim 
Robe1t A. Klump 
Vicki M. Kraft 
Christine M. Kroetsch 
Ra ben ]. Lane Jr. 
Lorraine Lee 
Murray Levine 
juclid1 Holender Loeb 
James R. Mayer 
Joseph A. Me Bride 
Raymond N. Me Cabe 
Alan P. Me Cracken 
Michael P. Me Gony 
Mary C. Me Hale 
James E. Metzler 
Lisa P. Meyers 
Scott D. Miller 
Robe1t T. Morris 
P1iscilla A. Mulvaney 
Linda]. Nenn.i 
Boris Pa lant 
Thomas M. Rizzo 
Mwy K. Roach 
Hichard A. RolJeit<; 
Steven E. Rovner 
j oseph F. RuhJr. 
Mark H. Sackstein 
Kun D. Schulte 
Michael B. Sexton 
Paula A. Smith 
Carol Guck Snide r 
Amy V. Stromberg 
Daniel P. Tiede 
Gea Tung 
Yolanda Villa 
Mark W. Warren 
Brian R. Welsh 
Richard ]. Wenig 
Ra ben C. Wigton 
Stewa1t E. Wurtzel 
Ellen G. Yost 
Allen ]. Zaretsky 
Benjamin M. Zuffra nie ri J r. 
1984 
Donors 
Dollars 
Participation 
55 
$7,930 
21% 
Matthew E. Auger 
Leora Ben-Ami 
Sandra ]. Blitz 
Alan]. Bozer 
Timod1y T. Brock 
Thomas L. Cassada 
Elizabeth G. Clark 
George W. Collins Jr. 
Eileen M. Cronin 
John Michael Curran 
Margaret Curran 
Patricia A. De ren 
Michael R. Drumm 
Susan R. Duffy 
Eugene Michael Fahey 
Christopher Fink 
Markjohn Frentzel 
j anet A. Gabel 
Rid1ard A. Galbo 
Henry Dana Gart ner 
Judith M. Gerber 
j ohn]. Gibson 
Amy ]. Goldstein 
Leonard M. Gulino 
Marilyn A. H ochfield 
Mary F. Idzior 
Daniel P. j oyce 
Kathy]. King 
Robert E. Knoer 
j ohn R. Lane 
j o Anne Leegant, in honor of 
Eugene Elsaesser 
Robert D. Lonski 
Pamela D. Mankoff 
David Paul Marcus 
Paul T. esper 
W ill iam Edward 
Nowakowski 
Susan D. Nusbaum 
Brendan O 'Donnell 
James Scott Parker 
Daniel Stmut Pease 
Gregory T. Phill ips 
Anna Marie Richm ond 
Michael A. Rosenbaum 
Barbara Roth-Riclall 
David B. avlov 
Barbara L. chifeling 
Bruce A. Schonberg 
Kimberly C. hechan 
Timothy]. Sheehan 
judith T. Shelton 
j ol1n Brian Surgalla 
William Robert Varga 
Daniel]. Venuti 
Susan P. Wheatley 
Mindy Lee Zoghlin 
1985 
Donors 
Dollars 
Participation 
58 
$8,525 
22% 
Kenneth W. Africano 
Alison A. Alberti 
Randall D . Baker 
Mitchell]. Banas .J r. 
Thomas L. Bamle 
Marsha L. Baum 
George F. Bellows 
W illiam D. Berard flf 
Lorraine A. Blackwood 
McKenzie 
Jane E. Blumcmhal-
Stechman 
Jill M. Bond 
Peter K. BracUey 
Mary P. Breen 
Hon. Elena Cacavas-
Schietinger 
Roland M. Cercone 
Janet Heck D oyle 
Gayle L.V. Eagan 
David H . Ealy 
Carol L. Eisenman 
Andrew P. Fleming 
Mary Enright Fleming 
Phillip E. Gursin 
Ann Giardina Hess 
Alan H. Hirschfeld 
Donna M. Hoelscher-Suchan 
Richard M. JakaJa 
HeidiJuhJ 
Emily A. Kern 
Mid1ael P. Klein 
David W. Kloss 
MaJy E. Leonard 
j osephine A. Lupo-Hagan 
Edward]. Markarian 
Scott P. Me Bride 
Virgin ia C. Me Eldowney 
Paul ] McGrath 
Steven Meyer 
Paul A. Mitchell 
Kenneth L. Moskowitz 
Steven G. achimson 
Panicia A . Obstarczyk 
judith G. Olin 
Deborah A. Olszowka 
Alan H . Pleskow 
Lisa Bloch Rodwin 
Alan L. Ross · 
Penny B. Rubin 
l110mas J. Rzepka 
Rid1ard M. Schaus 
Stephen]. Sd1op 
Stefanie L. Schwartz 
Steven R. Sugannan 
Eric Turkewitz 
Susan von Alx 
Father William Jud Weiksnar 
Adam L. Wekstein 
Yvonne B. Wekstein 
Steven T. Wickmark 
1986 
Donors 
Dollars 
Participation 
Craig M. Adas 
43 
$4,975 
17% 
ancy E. Barshter 
James D. Brenner 
Hany B. Bronson 
George W. Brooks 
Stephen P. Brooks 
Quincy Cotton 
Sean P. Courtney 
Roben S. Dinerstein 
Robert L. Galbrai th Jr. 
Vmcem F. Gugino 
JoAlln P. Harri 
Daniel ]. Henry Jr. 
David N. Hoffman 
Susan B. Joanis 
Cheryl L. Johnson 
William P. Johnson 
Jeffrey H . Katz 
Janet H. K01ts 
Ross P. Lanzafame 
j ohn F. Leone 
Robert D. Lipman 
Ruth A. Lund 
Karen M . Me Mahon 
Lisa L. McDougall 
Stuart S. Mennelstein 
Mark K. Metz 
Bruce Montague 
Timothy ]. Mordaunt 
Mary E. Perla 
Shari .Jo Reich 
j oseph S. Rifkin 
D elano M. Robinson 
Haul A. Rodriguez 
Mattl1cw I. Root 
Melinda R. Saran 
Victor R. Siclari 
Christopher J. Smolka 
Howard Spierer 
Co111i11ued on pctp,e 58 
Hon. Barbara Howe '80, and Prof. Robert I. Reis 
F A L L 2 0 0 0 
Giving: 
Jacqueline L. Spratt 
Candace K.-Vogel 
Michael G. Whelan 
Kathleen Willis 
1987 
Donors 
Dollars 
Participation 
Anne E. Adams 
Julie P. Brett 
45 
$6,405 
15% 
Jennifer L. Brinkley-Powell 
Gregory L. Brown 
Karen M. Buckley 
H. Todd Bullard 
Steven M. Cohe n 
David M. Crosby 
Diane T. Dean 
Daniel H. Dillon 
Pamela S. DiSilvestri P1iest 
Christopher L. Doyle 
Susan Facer-Kreidler 
Spencer G. Feldman 
Cindy A. Feniche l 
Sharon]. Fine 
Roy E. Fitzgerald Ill 
Debra R. Franklin 
Robert W. Garner 
Earl F. Gialanella 
Richard A. Grimm Ul 
Tanya A. Hughes 
Leslie Shuman l<r'dmcr 
Jay M. Lippman 
Fern R. Merensrein 
john L. Michalski 
Wendy E. Morcio 
Pamela L. Neubeck 
James A. Rizzo 
Colleen M. Rogers-Losi 
Robin S. Rosenberg-Wernick 
Rachel A. Rod1 
John C. Rowley 
I I ugh M. Huss lfJ 
Dianna G. Saraf 
RichardT. Saraf 
.fod H. Schechter 
William C. Schodlkopf 
Karen G. Silverman 
Celia M. Spiriros 
Samuel M. Spirilos 
Vicky L. Valvo-Walkowiak 
Elisa Wareham 
Craig H. Wat'>on 
John C. Zuroski 
1988 
Donors 
Dollars 
Participation 
37 
$4,449 
14.5% 
Hi chard Paul Anu< c' 
John L. Uarci<;lc:y 
Kathlc·c:n B f'l(•nc:sh 
58 
Susan R. L. Bemis 
Bradley C. Bobertz 
Mark E. Brand 
Jane A. Conrad 
Michael G. Cooper 
Elizabed1 M. DiPirro 
Maria I. Doti 
James D. Eiss 
Randy C. Fahs 
Joseph Fen-aro 
Renee S. Filiatraut 
Julie Freudenheim 
Susan]. Gass 
Mary M. Gennaro 
Terre nce M. Gilbride 
William]. Hart 
RobeJt Hutter 
James L.Jarvis Jr. 
Barbara A. johnson 
Julie L. Kaufman 
Andrew C. LoTempio 
Daniel T. Lukasik 
William]. Magavern ill 
Robert K. Moore Jr. 
Lucy F. Morgus 
Charles ]. Naughton 
Sara S. Nichols 
Michele B. Romery 
David L. Snyder 
Karen L. Spencer 
Judim L. Voir 
Harry E. Werner Ill 
John]. Williams 
Michael Francis Zenclan II 
1989 
Donors 
Dollars 
Participation 
Laure n E. Breen 
34 
$3,015 
13% 
Kelly A. Brinkwotth 
Carlton K. Brownell Ill 
Benjamin A. Bmce 
Paul G. Bud1anan 
Kevin M. Carter 
Siu Lan Chan 
Daniel]. Cohen 
Elizabem A. Deutsch Taffe 
Douglas W. Dimitroff 
Vincent E. Doyle ill 
Brian S. Drie r 
Boyd L. Earl 
Maty jo Falcone 
William R. Falcone 
James A. Ghent Jr. 
Alvin M. Greene 
Debra Evans Hayden 
j ames G. Hayden 
Carolyn M. He n1y 
Will iam]. Uecki 
Kevin R. Ke lly 
Lisa M. Kroemer 
Ann L. Leonard-Anderson 
Jeffrey Crosier Magavern 
Kyle Maldiner 
GreggS. Maxwell 
Ronald I. Meltzer 
Charles ]. Myzel 
Karen M. Perrigo 
Susan I. Pleskow 
Kevin B. Quinn 
Diane R. Tiveron 
David S. Zygaj 
1990 
Donors 
Dollars 
Participation 
24 
$2,625 
10% 
Margaret S. Bardsley 
Christina M Berninger 
James B. Biagi 
judid1 F. Buckley 
Shawn D. Lavery DeJames 
Paula M. Eade Newcomb 
Kelley M. Eckmair 
Pete r G. Farre ll 
Bridget M. Faso 
Ian C. Fitzpatrick 
Barbara L. Hebe1t 
Ma1y Anne Lenihan 
H. Jeffrey Marcus 
Wayne J . Me Chesney 
Barry D. Mcfadden 
Te re nce B. Newcomb 
Shakil Rahman 
Eric L. Recoon 
James E. Rivard 
Richard]. Hotella 
Barbara A. Schaus 
Ginger D. Sd1r0cler 
EUen S. Simpson 
Marc ] . Weinberger 
Stephen L. Yonaty '94 and Associate Dean Mary Ann Rogers 
l' B l. 1\ w I' 0 R l ,\-1 
1991 
Donors 
Dollars 
Participation 
23 
$3,065 
9% 
Michael D. Braisted 
Beverly A. Blitton 
R. Colin Campbell 
Carol A. Darste in 
Joy A. Feldman 
Kenneth WI. Gage 
Laurice A. Ghougasian 
Kenneth M. Gosse! 
Robert P. He-a ty 
Evan lnlaw 
Jonathan G. Johnsen 
David WI. Koplas 
John C. Krenjtsky 
Sally B. Logan 
Andres N. Madrid 
Edward]. Mart.nshjn 
Francine E. Modica 
Kimberly A. O'Connell 
Bernard L. Salamone 
Kenned1 A. Schag!in 
Scan B. Schwattz 
Mark F. Steiner 
Alan D. Voos 
1992 
Donors 
Dollars 
Participation 
24 
$2,985 
10% 
Johanna V. Ba1tlett 
Todd C. Bushway 
Brian F. Carso .Jr. 
Alison Edwards 
Tara M. Flynn 
Susan E. Hanifin 
James T. .Johnson 
Linda M. j ones 
Leo C. Kellett 
Rosalie C. Leslie 
Lynn Archer Murphy 
Margaret L. Phillips 
Teresa C. Pipe r 
Scott M. Huse11 
Tahilih M. Sad!ieh 
Elizabeth M. Savino 
Na ncy L. Schulman 
Karen Gaughan Scott 
Judith Abbott Shanley 
Kenneth]. Sodaro 
Alicia R. Stone 
Suzanne E. Tomkjns 
Jodi S. Ulmer 
Oren L. Zeve 
._ 
~­... 
Ginger Schroder-Amico '90 and Anne Adams '87 
1993 
Donors 
Dollars 
Participation 
28 
$2,330 
10% 
Sruarr K. Austin 
Michael]. Berchou 
Marissa K. Bliggs 
Felice A. Brodsky 
Jack ). Canzoneri 
Michael T. Culp 
.John P. Engle11 
Scot Fisher 
Ryan L. Gellman 
Michael C. GrifTen 
Madeline Henley 
Michael T. Hewirr 
Joseph S. Hughes 
Thomas F. Keefe 
Steven B. Levirsky 
Theresa G. Mcqueeney 
Christine M. Megna 
Hany G. Modeas Jr. 
Je nnie M. Muscarella 
Deanna R. e lson 
Michelle M. Parker 
Thomas M. Salatte 
Emily E. Sanderson 
Barbara A. SauL:r 
Linda G. Sennholtz 
Daniel A. Spitzer 
Penelope G. Stuthers 
R. Cr::tig V::tn Buren 
F A 1. L 
1994 
Donors 
Dollars 
Participation 
Anonymous 
Bryce M. Baird 
JoAnn A. Balazs 
Barbara Belik 
29 
$2,725 
12% 
Ma1tl1a R. Buye r 
Raben I. Cisneros 
Arthur A. Edwards 
Saren R. Goldner 
.Julia S. Kreher 
Stephen Lee 
Ernest G. Me Peek 
Michael V. Mclaughlin 
Ch1isrine M. Newton 
Robett L. Nieweg 
Sharon L. osenchuck 
Susan L. Parulski 
Christopher A. Pogson 
Lois S. Rubin 
James E. Shapiro 
Marc . hatkin 
Nancy). Sheehan-Ru~nl­
mann 
Gary Simpson 
Susan Y. Soong 
Laura E. Vasquez 
Jamt.:s A. Vcnico 
Andre A. Vitale 
~ephen L. Yonaty 
Gcralyn G. Zinu11crli 
Alessandra F. Zorgniotti 
2 0 () () 
1995 
Donors 
Dollars 
Participation 
24 
$1,410 
10% 
Howard Block 
JefTrey Jude Calabrese 
Pauicia C. Campbell 
Aimee L. Doyle 
j ohn D. Finley 
Malia I. Gonzalcz-Brewsrer 
Charles D. Grieco 
jay Kalasnik 
Leslie A. Kellogg 
Joseph A. Kresse 
David P. Leve 
\XIill iam B. Lic.:a ta 
Kathleen A. Linhar<.lr 
Terri L. LoTempio 
Shannon S. Mcgrad1 
Mimi Meng Wright 
Marl< \Y/. Pawlak 
Marianne G. Rc.x lgcrs 
Alan B. Rosenthal 
Colleen l'v!. Seminara 
John E. St:mton jr. 
Jennifer Vogler 
Rud1annc \X':mnop 
Christopher T. \X' idholm 
( .cmtimted 011 pap,t! 60 
59 
Giving: 
r 21 
1996 
Donors 
Dollars $1,425 
8% Participation 
Bridget C. Bidonde 
Shelley Chao 
John Wesley Crowe Jr. 
Mark E Czajkowski 
j oseph N. Del Vecchio 
Benjamin R. Dwyer 
Noemi Fernandez 
Andrew]. Freedman 
William T. Gargan 
James W. Grable Jr. 
Barbara S. Great:head 
Lyle T. Hajdu 
Judy S. Hernandez 
j oseph]. Hill 
Robert R. Lalonde 
Sara D. Meerse 
joel H. Paull 
jeremy C. Toth 
James D. Tresmond 
jason A. Yots 
Peter G. Zummo 
1997 
Donors 17 
Dollars $590 
Participation 6% 
Clauderte Antholzner 
Rosanna Berardi 
Jason A. Botticelli 
Jennifer D. Bowen 
Steven Dietz 
Wendy G. Fischer 
Prudence Fung 
Terence P. Gallagher 
james M. Gerlach 
Katherine Gorham 
Thomas R. Marafioti 
Denise Neuhaus 
David R. Pfalzgraf Jr. 
D. Charles Roberts Jr. 
Andrew S. Rod1 
William Smid1]r. 
Susan E. Van Gelder 
1998 
Donors 
Dollars 
Participation 
24 
$10,840 
9% 
Gary R. Alford 
Jonathan S. Bt.:"tl!lt: 
I leather P. Behnke 
Kathleen M. Hennen 
David B. Bunram 
Anita A. C:~~l peczka 
John]. !Jc 111ner 
Brian C. Eckman 
jamt:s A. Fumm 
60 
Alyssa A. Graham 
Joann M. Hennessey 
Stephen M. Ke lley 
John]. Koeppel 
Robert L. Lehane 
Fredrik C.]. Lund 
K. Patrick Maher 
David D. Marshall 
Brandon R. Michals 
Cecily G. Molak 
Mickey H. Osterreicher 
Melanie M. Peterson 
James T. Ritzel 
Kim M. Shaffer 
Elaine M. Spaull 
1999 
Donors 8 
Dollars $740 
Participation 4% 
Timothy A. Benedict 
Deshika Botejue 
Cheryl Samuel Jones 
j oseph B. Laino 
Tiffany D. Mir 
Sarah]. Rudell 
Kevin J . Schroder 
Roseanne ]. Shaw 
Additional Friends, 
Faculty, Staff and 
Students 
(not previously listed) 
Anonymous 
Anita Bartholomew 
Paull. Birzon 
Patricia ]. Crowe 
Shawn L. Davis 
He len G. D iebel 
Thomas F. Disare 
Juliette S. Duran 
Kelly Ferris 
Alice E. Glazier 
Isabel S. Marcus 
Members of the Appellate 
Division, New York State 
Supreme Court 
Richard E. Sulpizio 
Nancy Seward Taylor 
-In memory of Prof 
David Kochery 
Cheryl L. Tubinis 
Patric ia Warrington 
l A W 
Top 10 classes: 
Gifts received July 1, 1999, 
to June 30, 2000 
Participation 
1. 1938 45% 
2. 1970 41% 
3. 1948 40% 
4. 1980 39% 
5. 1936 37.5% 
6. 1944 37.5% 
7. 1959 35% 
8. 1967 34% 
9. 1932 33% 
10. 1934 33% 
11. 1954 33% 
Number of contributors 
1. 1980 92 
2. 1983 76 
3. 1979 72 
4. 1976 70 
5. 1982 64 
6. 1985 58 
7. 1984 55 
8. 1981 54 
9. 1975 53 
10. 1977 48 
Class giving 
(Does not include unpaid class reunion pledges.) 
1. 1979 $115,602 
2. 1976 $ 67,643 
3. 1936 $ 62,550 
4. 1964 $ 37,455 
5. 1971 $ 35,595 
6. 1961 $ 33,550 
7. 1983 $ 20,135 
8. 1982 $ 19,698 
9. 1975 $ 16,695 
10. 1977 $ 14,023 
F 0 R l M 
Your stock may pay more dividends 
than you thought possible 
You dabbled in the market long before it became a fad, and your 
hunches paid off. But now you need income, and your shares 
are only producing low annual dividends. so how can you make 
the most of your securities and still achieve your personal and 
financial goals? 
Give your stock to the University at Buffalo Law School. With 
careful planning, your gift may provide you with income for life, 
a charitable deduction and reduce or eliminate taxes. And for 
the law school it can mean more scholarships, research funds 
or the realization of your own personal vision and goal for the 
University. 
To learn how your gifts of stock can benefit you and the Law 
schOol, please call Mary Ann Rogers at our Development Office 
at (716! 645-2113 or e-mail her at law-development@buffalo.edu. 
University at Buffalo Law School 
WIAW 
Office of Development o 408 O'Brian Hall • Buffa lo, New York 14260 • 716-645-2109 
